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12 あ 知 ら せ
⑥ プ ラ ネ タ リ ウ ム
r 落 語 で 語 る 天 文 小 小 話
ー 星 座 の 数 は 八 十 八 ？ ー j
落 語 で お な じ み の こ 屁 居 と 八 っ つ あ ん が 、 春 の
晶 座 と 足 座 の 歴 史 の 話 で 一 席 み な さ ん の ご 機 嫌 を
う か が い ま す 。 （ 話 ： 三 遊 亭 歌 之 介 師 匠 ）
期 間 ： 3 月 16 日 囮 - 6 月 6 日（日）
館 蔵 品 展 「 富 山 の 化 石 」
麻 Il.J で 発 兄 さ れ た い ろ い る な 化 石 を 紹 介 し ま す 。
期 間 ： 2 月 281::l( 日） - 5 月 5 A(7!< )  
．  
品 科 学 作 品 展
ア イ デ ア 浮 か ぷ 科 学 の 広 場
平 成 3 年 度 の 店 山 県 科 学 展 に 出 品 さ れ た 優 秀 作
品 を 展 示 。 自 由 研 究 の ア イ デ ア を 提 供 す る 。
期 間 ： 5 月 2 日( ±)~ 6 月 6 日（日）
4 月 . 5 月 . 6 月 の 行 事 予 定
行 事 案 内 教 室 名 月 H 時 間 場 所 対 象 / サ ）
自 然 教 室 早 春 の 生 き 物 を た ず ね て 4 月 11 日 10:-14:0 頼 成 山 一  般 4 / 6  
初 夏 の 美 女 平 を 歩 く 5 月 30 □ 10:-15:0 芙 女 平 一 般 （ 小 1 以 上 ） 5  / 24 ●  
浜 黒 的 の 野 秘 観 察 6 月 6 B  9:35 - 13:0 浜 焦 崎 一 般 （ 小 1 以 上 ） 5  / 31 
子 供 映 画 会 5 月 5 日 9:0 - 14:0 当 館 般 な  し
天 文 教 室 木 星 を 見 る 会 4 月 15 - 17 B  19:0 - 21:0 呉 羽 山 天 文 台 般 な し
天 文 台 観 測 会 5 月 25-298 19:0 - 21:0 呉 羽 山 天 文 台 般 な  し
皆 既 月 食 を 見 る 会 6 月 4 日 19:0-21 :oo 当 館 般 な  し
行 事 へ の 申 し 込 み 方 法 ： 天 文 教 至 は 雨 天 ・ 位 天 巾 止 の 場 合 が あ り ま す 。 ;,1-t;f) が ;'r- か れ て い る も の は
申 し 込 み が 必 要 で す 。 こ の 行 事 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 往 復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 令 、 屯 話 番 号 、 教 室
名 を ご 記 入 の 上 、 各 / 切 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西 中 野 町 1 - 8  -31 、 名 ［ 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で
お 申 し 込 み 下 さ い 。 申 込 が 定 且 を 超 え た 場 合 は 抽 選 さ せ て い た だ き ま す 。
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